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Asep Indrayana. Q100090191. Pengaruh Pendidikan Guru Pelatihan 
Pembelajaran, dan Intensitas Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap  
Prestasi Sekolah (Studi Kasus SMK se-Surakarta). Tesis: Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Kata kunci: pendidikan guru, pelatihan pembelajaran, intensitas kepemimpinan 
kepala sekolah, prestasi sekolah 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan besarnya pengaruh 
pendidikan guru, pelatihan pembelajaran dan intensitas kepemimpinan kepala 
sekolah baik secara parsial per variabel maupun secara serempak atau bersama-
sama seluruh variabel terhadap prestasi sekolah di SMK Kota Surakarta. Jenis 
penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif, penelitian korelasional 
kausal menggunakan pendekatan ex post facto (non eksperimen). Sebagai 
populasi adalah seluruh SMK Surakarta yang terdiri dari SMK Negeri 9 sekolah 
dan SMK Swasta 38 sekolah. Pengumpulan data menggunakan angket, observasi 
dan dokumentasi. Analisis data dengan regresi sederhana dan regresi ganda. 
Analisis data menggunakan jasa komputer program SPSS versi 11.5 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 
(1) ada pengaruh yang positif dan signifikan pendidikan guru terhadap prestasi 
sekolah sebesar 14,2%, (2) ada pengaruh yang positif dan signifikan pelatihan 
pembelajaran yang diikuti oleh guru terhadap prestasi sekolah sebesar 16,5%, (3) 
ada pengaruh yang positif dan signifikan intensitas kepemimpinan kepala sekolah 
terhadap prestasi sekolah sebesar 9,8%, (4) ada pengaruh yang positif dan 
signifikan pendidikan guru, pelatihan pembelajaran, dan intensitas kepemimpinan 
kepala sekolah terhadap prestasi sekolah sebesar 33,7%. 
Kontribusi intensitas kepemimpinan kepala sekolah paling besar yaitu 
16,083 terhadap prestasi sekolah, urutan kedua pendidikan guru yaitu sebesar 
4,752 dan urutan ketiga atau terendah adalah diklat pembelajaran sebesar 0,223 
Dari tiga variabel yang mempengaruhi prestasi sekolah tersebut, pengaruh 
pelatihan pembalajaran yang diikuti oleh guru paling besar pengaruhnya terhadap 
prestasi sekolah. Menyiapkan kepala sekolah yang benar-benar memilki 
kompetensi untuk jabatan tersebut, mulai dari perekrutan sampai pada 
pemberhentian. Meningkatkan jenjang pendidikan baik guru maupun kepala 
sekolah, tentunya dengan cara memberikan beasiswa pada mereka agar tidak 
mengurangi gaji yang selama ini telah mereka terima. Menyelenggarakan diklat 
kepemimpinan bagi kepala sekolah dan diklat pembelajaran bagi guru dan kepala 
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Key Words: Education Teacher, Learning and Training, Leading Intensity 
principal leadership, and  School’s Achievement.  
 
 This research aims to find out the effect of the teacher education, learning 
and training, and principal leading intensity both practically of each variable and 
collectively of all analysis toward the school achievement in SMK Surakarta city. 
The population is all of SMK Surakarta which is consisted of 9 state SMK and 38 
privat SMK. Collecting data using questionairres, observation and documentation.  
The data analysis used simple regression and double regression. Data 
analysis using the services computer of SPSS version 11.5. 
Based on the data analysis and discussion can be concluded that: (1) There 
were positive and significant effects between teacher education toward the 
school’s achievement was 14,2 %. (2) There were positive and significant effects 
between learning and training which were followed by the teacher  toward the 
school’s achievement was 16,5 %. (3) There were positive and significant effects 
between principal leading intensity toward the school’s achievement was 9,8 %. 
(4) There were positive and significant effects between teacher education, 
learning-training, and principal leading intensity toward the school’s achievement 
was 33,7 %. 
 Contribute to the intensity of the largest principal leadership is 16.083 on 
school achievement, teacher education, namely the second and third at 4.752 and 
the lowest was 0.223 for training learning. Leaning and training have the biggest 
effect toward the school’s achievement than those three variables. The principal 
and education department must be step up the learning-training and give the big 
chances for the teachers follow the learning and training to increase the school’s 
achievement. Prepare principals who really have the competence for the job, from 
recruiting to the dismissal. Improve levels of education both teachers and 
principals and leadership training for teachers and principals that they have a 
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